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. T E H D E N í C l A 
CIA ^ VALLADOLID. 
J r i / Supremo Consejo de la Guerra con fecha de l o del 
i , V í: mes de Abril último me diee lo siguiente: 
i f obhwon ohttí ^ E l Señor SeciíetariQ ibterino de Estado y del Des-
pacho de la Guer ra en Rea l orden de ó del actual me 
; dice lo que sigue: 
~aoo f M .8 obiv . firf se f: „ C o n fecha de a de Agosto de 1819 se s irvió S. M . 
JfiíiüdiiT omsiqnS ozs ob expedir por la Secre tar ía de Estado y del Despacho la 
-;ÍO k3>í JsbsDoi orden siguiente: „ H e dadoxuenta al REY nuestro Señor 
de una consulta de la Direocion general de Correos , en 
que hace presente los graves perjuicios que se siguen a l 
Rea l servicio y al del públ ico por hallarse el de las pos-
tas en manos de gente inexperta, como asimismo los que 
ob nobio sb 9ííp o J .omaxha de sufrir la renta de Correos en su actual disminu-
ción de productos, si no sé exime del servicio mili tar 
á todos los Postillones en los té rminos que lo están los 
de las casas de Postas sitas en despoblado. S. M . se ha 
en te rádo prolijamente1 de la referida consulta, como tam-
bien del expediente formado sobre este asunto en esta 
primera Secre tar ía de Estado; y en su vista se ha pene-
trado de la absoluta necesidad que hay de que sean ex-
ceptuados del servicio mil i tar los Postillones de todas 
las carreras de posta , á fin de evitar los inconvenientes 
que se siguen de lo contrario, como son el que se estén 
mudando continuamente,4 ^ue no sean por lo tanto ex-
pertos en su profesión, que sucedan por esta causa fre-
cuentes desgracias y avenas en l a conducción de los pa-
sa geros, y atrasos en el giro de la correspondencia p ú -
b l i c a , con notable perjuicio del Rea l servicio. E n con-
secuencia de todo , el REY se ha servido resolver que l a 
exención del servicio mil i tar concedida á los Postillones 
de las casas de Postas sitas en despoblado, sea extensiva 
á todos los demás del R e i n o , y en los mismos y precisos 
t é rminos que se ha concedido á los primeros por la Rea l 
orden de ó de Enero de este a ñ o , comunicada por el 
antecesor de V , E . á este Min i s t e r io ; motivando esta 
resolución de S. M . las razones qne quedan expu 
y que esta prerogativa concedida á los Postil lones^5' 
gratui ta , sino que está íundada lcn los mas sólidos ^ 
cipios de conveniencia públ ica y de los in te reses^ 
entendidos del mejor servicio del REY. L o que de ^ 
vAx;^ ' orden comunico a V . E . para su inteligencia y efec^ 
convenientes. Dios guarde, á V . E . muchos años. ]Ma j 
d r i d a de Agosto de 1819." Y habiendo recurrido í\ 
D i r e c c i ó n general de Correos , quejándose de que no st 
daba cumplimiento en la quinta actual á lo prevenido en 
l a R e a l orden arriba inserta, se ha servido S. M . , con. 
fo rmándose con el parecer de ese Supremo Tribunal 
confirmar en todas sus partes la mencionada Real órJ 
d e n , mandando se ejecute cuanto en ella se previene' l 
á cuyo efecto es su soberana voluntad se circule de im \ 
I oxo á las Juntas de Agravios de las Provincias, y deJ 
ú mas Autoridades á quienes corresponda, para su mas 
puntual y exacto cumplimiento. L o que de orden de 
S. M . digo á V . S. para conocimiento del Consejo j 
demás fines consiguientes." 
Publicada en el Consejo l a anterior Real resolu-
c i ó n , ha acordado la traslade á V . S. como lo ejecuto, 
para que c i rculándola á los pueblos de la Provincia de 
su mando, tenga el debido y puntual cumplimiento lo 
mandado por S. M . ; y del recibo de esta espero se ser- < 
v i r á V . S. darme aviso para noticia del Tribunal ' 
Cuya Real resolución transmito á V. fara los finu j 
consiguientes á su puntual cumplimiento. Dios gmm 
é K muchos años. Falladolid 7 de Mayo de i8af. 
ñ é m w fila ioq azbo'jvz st/p c a u i ^ o i q ne no aoíiaq 
Pedro Dominguez. 
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